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á<:moJ' .Sr.: Vista ·la instancia·· que V. F.4...cureó
a'este MIDisteri& en 28 de septiembre .61timo, prCllJK)o
·vida por el tniente de IlIfantel1a .(E. R.). ooti ....
tillO ~ la caja de redata de BetaDJM D6ar. 107,
D. CooatanriDo Bujia <:abela!; enriplica de. quo-
le. le ooaoeda el aseenso a capiUa de dicha escala,
por cree¡ ha teJIfdo vacante para tilo, coo arrt-
glo a' la ley de 29 de jwdo de 1918 (C. L. nWne:-
ro 16c), que Idala una plantilla de- 599 capitanes
de JnfaDteria de la eacaIa de -raerva; teniendo. en
cueata que, a tenor de la letra f) del epfgrafe cCIa-
ses de ~,de la Base 8.• de 1. ezpresadaJey.
el penoaa1. tic la eaeaIa de releJeDcJa bAbd de aa-..
brir . dekrrliiDlldament'e Jo¡ tlestma. qC le flj_ ea \
tu ~luüIIu,ele _ ~ de ....... 1 que en
taato DO .-o ·dJctIld...·.. dI-F lJ!Iicloaee "1.......
.1IdD de lItDtIrII
ASCENSOS.
E~c:mo. Sr.: Vistá la iaatancia que V. El.. cUrsó
a este Ministerio en 25 de leptiembl'e 6ltimo. prOlJlO-
vida por el teniente de Infanterfa (E. R:), coa des--
tino en ~l batall60 de segunda rese"a de sevilla,
núm. J8, D. Francisco LiaGrguea ~¡" en sÍlplica
de que le le conceda el ·úeensO a. capiUn de. dicha
eecala, por crter ha tenido vacante par. dle>t coa arre-
glo a fa ley de 29· de junio de 1918 (C.L. nlJme..
ro 169). que leftala una plantilla de S99 capitanea
de Infanteria de la elCala de reserva; teniendo ~n
cuenta ,ue, a tcnot' de la letra 1> del epígrafe cCJa-
ses el«: ropa-, de la Base 8.• de la "preaada Ie)'\
el penonal de la escala de refe~tla bahr! de cu-
brir determinadament.e loe 4..tloos qúe le fijan ea
las plantm.. de las Wlidllde. de reserva. "1 que en
tanto po lean diQtadu las dispollcioDes· necesarias
para el planteamiento de ra ley en tita parte, en re-
lación con las Bases 3.• '1 S.•, no existe el fun-
damento 19rPnlco para detanar y ~ovter tatea des-
tinos, ni ocasido, por consiguiente, de v.cante para
determinados ascenMMl, que en su tiempo ser" mate-
ria dereaolud4n, ae6alindo tan 1610 la plantilla en
principio marcada un lfmlte que ,~r'ler alcanzado
al tener realización acabadi dicha ley, en vlr~\ld de
lo prevenido en el articulo -4. 11 de la misma, el ]ley·
(q. .D. ,.) se" auvido deNstimar la, petlcJ6n det
recurrente. .
De real orden lo clip a~.. E. para • CODbdm..to·
Y deD1Ú efectos. D~ guarde a V. E. mllchc. atiOI:
Madrid 1.11 de mano de 1919.
MuRoz CoBO
'./
Se1lor : CapitáD leDerll' de la ICpnda ·regi6L·
., del
~ Capitanes generales
- reglOJICS y de ·Bateares.
Se6oe' lateneator· c'ivil de Guerra y.~
. .~~. eJa ~rlliCOe.. " ...,. .
Exe:tnO. ·Sr, El Rey (41.· .1>,' ,.) le ~ _rvldo
disponer qu~e tiA: efecto el destino de jefe dlIl ¡;e-
tado Mayor de la .qUinta Divlli6a, q~ por rtal oc:den
do. a6 de febrero próximo pasado (D. Q. n6m. 47)
se concedió al teniente COf'-oneI del Cuerpo de Estado
Mayor, del Ej~rcito, D. Antooio de Cea Bautista, el
cual ClOntindañ en el que desempeilaba en el Gobierno
militar de tAeDOl'ca, y que al :N lu,..r. ~~. nombrado
jefe de Estado Mayor de la expresada División, el
teniente obr'Onéf de' mencioaado Cud¡)o. D. Eduardo
Carlel· Miaroas, que- se. halla en situación de disgo-
nible en la segundaregj6n, por haber8Oliclbdo diClJo
destino dentro del pluo prevenido en la real orden
de 16 de enero 61timo (0.0. n6m. 13) y tener na-
yor antigüedad j debiendo surtir' s~•. dec.tos estos dcs-
tiaos en l. reYista del corriente mes~ ' .
.De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectOs. .Dios guarde a V. E. muchos dos:
Madrict 3~ mano de 19'9.
MuAoz ColO
de la segun<ta y tercera
REALES O'ROENES
PARTE' OFICIAL
Excmo, Sr.: SegdD participa a cate Ministerio cl
Caplttn' general de la primera región, f.neeló en eSla
Corte, el dta 28 del met próximo pasado. el Teniente
general, en situación de seguDda reserv.. D. Enrique
de OrollXl y de la Puente. .
De real orden lo~ a v.. E. para su oonocilrilento
y_I"~m~ efecto,. DioS guard4S a v.. E. muchos ab.
~r~ 3de.to de 1919.
. I
PrEOO MuAoz ColO
Se60r Presidente del Cooaejo Supremo de Guerr.
y Marina. .
S\6ot Inter/ator cMl de Guerra y Marina ., del
. 'ProtedlONdo en· Marnae~
I,!i) \11 msteno de De ensa
I '1); O:-'~ 51
para ~l planteamientO de la ley en ata .-ne, en re-
laclón con las Bases 3.& y 5.a, no existe el fa-
dameato orgánico para detanar y proveer tales. des-
tiDOs, ni ocasión, poi' consiguiente,. de vacante, para
determinadoa ascenllOS, 'Que en su taempo será.~
ria de resolución, sdalandó tan sólo la plantilla ea
principio marcada UD l&nite que ~r~ ser álcanqdo
al titner tealiz~'acabada die.- . In, en virtud de
lo ""eve~ en el artic:uIQ 4. 11 de la miSQla, el Rey
(q. D ...) se b. seryj6) desestimIr, la petici60 del
recurren"'.. "
, De real ~'~lo.díglo a.". E. p&.ra lU~to
y deDlÚ efectoi. Dios guatd'e a V. E. 'muchos dos.
Madrid J.ll de marzo de 19'19.
MuAoz Coso
Se60r Capitán ~neral de, la octava re«i6a.
--
MATRlMON.lOS
, Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado por el te-
niente de Infantería D. FraDci~FenrtDdez Der-
biela, con destino en el regimiento de Pavia D6m. 48,
el Rey (q. D. ~.), de acuerdo coa lo informado ~r
ese Consejo Su~o, se ha setYldo concederle 11-
ceacia para contrlkr matrimonio con D.a Maria de
la Madrid y Vázquez-Aldana.
De real orden lo digo lo V. E. para su conocimiento
y finea consiguientes. Plos guar(le a V. E. muchos
aftOs.· Madrid 1.0 de marZlO de 1919. .
OIEOO MuAoz ColO
SefJor P~sideDte del Coo~io Supremo de Guer,ra
y Marina. " .
Se60r CapitAn geaeral de la ae.gunda re¡l.6n.
--:-
Excmo. Sr.: Confonne a lo solicitado ~r el te-
niente de InCanterla (E. R.), D. José Mar{i Gonz'-
lez Rubro, COIl deltino en el regimiento de Afrlca n6-
mero 68), el Rey (q. D. g.y. de acuerdo .c~ 10 Ih-
formado por ele ConHjo Supremo. le ha lérvldo con-
éederle lléenéla para eontr~er matrlttJonlo con D.a Ma-
rSa Carrera. Cltnpott •
Ve real orden 10 d1c'.o ~ ~. E. para la conocimiento
y (Ine., c:on.J¡uientea. .010, guarde a V. E. muchos
.aos. Madrid l.1r de mirló de 1919.
, Daeoo MuAoE COIlO
Seftor Presidente del Coolejo Supremo de 'Guerra
, MariD&.
6eftor Ccmaadante general de MeUlIa.
RESER.VA'
E~. Sr.: Vista la ins;ancia promovida por el
coronel de Infantena, Gobernador militar de' Sori...
D. MariAno Mora Mur, en 'úplica de qae.ee le COll-
ceda 'el ba~ a la situación de resel'n COI1 los be--
nefic~ del a~ado b) de aa Base 8.a de la Iay
de 29 de junIO del a~ próximo pasado (C. L. nl1-
mero 169>, el Rey (q. D. g.) ee ha -.errido ac:cedrr
• la petk:i6ll 'del 1'ecutr.te y di..- pue a la ex-
~ situaci6a de raerva en la empleo ele oarooel y
Sueldo mentaal de 833,]3 pe.e~ ~ae ptm¡,¡ri a
partir de l.. de mar., prcS¡muo, por Iá lIlDIIa de ¡re..
, clatanliellto y ftstna de Haac:a n6m. 3-4. • la q_
quedarA afedo por fijar su residencia ea BeIUllllJUC, de
la referida proriacia,\
De real orden lo digo • V. E. para su coDocimiellto
y demú efectos. Dios Buant. a V. E. muc:b9S ~.
Madrid 28 de k'brero d. 1919. '
. Mu'Ioz ('..oeo
Setro¡, Capilú general de la quinta'rc~
Se6Gt I.td~ 'dril .. GtIerra 7' MIriIa '1 del
~ndo ee Marnaoe. .
© Ministerio de Defensa
SId.dI~
A.BTOS PARA ASCENSO.
, a,CIIÜI,. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ,..) ha k-
n"" a bien declarar aptos para el ascenso, cuando por
'antiriiedad les corres~ a los jefes y tePiente del
Atma de Cablllleria cUnpRodi4Ds en la. sigeiente re"-
ci6n, que principia Cl:ln D . 'Angel~,lor~ Y te.nniaa
dba .n. Jaime de Okza BesIai'd, poi' reumr las condi-
ciones que driermioa el ardcuMi 6.11 del reglamento de
clasificaciooes de :14 de maYo de 1891 Y balWrse inc~­
dos en la real orden circular de 4 de· febrerQ 6.l-
timo (D. Q. n6m. 28). '
De real orden 10 digo a V. E. para 10 cooocimieato
y de01M efectos. Dios guarde a V. E. muchos &601.
Madrid 3 de marzo de 1919.
MuAoz CoBD
Se6or•••
Rel(ld~;, qfU • di•.
TenIeDt. eorenelet
D. Angel Le6n Lore•.
lt José Garda de Samaniego y Diaz, Ma';'llués de
la Granja de 'Samafliego.
lt Juan S'ez Jáuregui.•
Tf(lÜente
'D. Jaime de OJ~za Bestard.




Excmo. Sr.: Vista la instancia, que V. EJ. cursó
a est~ Ministerio en 9 de octubre 6ltJmo, promovida
por el sargento' maestro de J)anda de! 1I.g reainllen-
lo de Artlllerla ligera de campa"a, Callxto Arroyo
Ayala, en IÓpUca de que se le conceC:l'a continuar en
filas ínterin le conozca el nuevo re¡lamento por el
que h.n de regIrse las cla.es de trop.. como conse-
cuencia de la ley de 29 de junio {¡IUmo (C. L. nc1,
mero 16cj), el- Rey (q. D. ,.>. de Qllftformidacl con
lo IJ1formado por el ConRjo .'Supremo dio .Guerra y
Mar)oa en 13 del me. próximo pasado. ha tenido a
bien di.poner quede sin efecto el acuerdo de dicho
Alto Cuerpo por el que se clasificó para el retiro
al peticionario, quien podr' ptrtnanecer en activo hu-
ta los cuarenta y ocho anos de edad; quedando el[~
cedente en el expretadó regimiento ,fnterin ~ co-
rresponda ocl1~r vacante de su' ~l... '
Dé real orden Jo d1go a IV. E. pa" su conodrniellto
y de.... efectos. DkM guarde t y. E. muchos a60s.
Madrid 1.0 de marlO de '1"9. '
MuRO¡ c080 "
8efiOr CaPiJh, reaeral' de 11 tUta"~ " .,
Se~rea Pftsideate del Consejo Supremo de Guerra
~ Mariaa e Interventor cl..n de Guerra y Muioa '1
'del Protec1orado en,~ :.
;~,
Excmo. Sr.: Vista la jastaacia que V. &. cursó
a este. Ministerio en 10 ,del mes próximo~
promovida por el coma~t~ de Artillería, super-
numerario sin sueldo en esa región, D. Francisco
Lorenk y Armesto, que solicita la vuelta al lIeJ'YÍcio
aetiYO, el Rey (q. D. g.) se ha servido aecetkr a
loa deseos <ka interesado, cooarreglo al JU1 decre-
to de 2 de agosto ele 1889 (C. L. 116m. 362);'"
;bieado quedar diIpooible ea la lIÜIaIiI, COIIID chter-
Q, 0..l1li& 5i .
s. w.
mi. la 'di orden circulllt (fe 9 efe IeptJembie 6)..'
timo W. O. lIiIm. 204). '.'
.De real orden lo dlro a V. E.para 10 eonocimieoto
y demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos .60s.
Madrid 1.11 demar.zo de 1919.,
MuAoz co.o
Sdor Capitü general de la octava regi6ll.
Seftor lntenutor c1vR de GuerróL y Mariaa r del
Protectorado en Marrueco.. '.
•••II1II •• __
MATERIAC DE INGENIEROS.
Excmo. Sr.:' Euminado el presupuesto de g.u..
to. de estudio del· proyecto de casa<uartel para Ca·
rabineros, en Fecea de Abajp (~nlle), q~ V.. E.
curlÓ a cste Ministerio oon escrito de 28 de di-
Ciembre 41timo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bieD
aprobarlo y disponer que cu importe de 125 petetas
sea cargo a Jos foados de que dispo~ el Ministerio
de Hacienda para estu atenciones.
De real orden lo dIgo a V. E. para su conocimiento
y demú i!fectoI. .Dios guarde a V. E. muche. 'ftOs.
Madr~ I.R. de mano de 1919.
.MuAoz Co8o
Se60r CapUán ~neral de la octava regi6n.
Seftoc' ~Irector general de Carabinero&"
-
ElU:IDO. Sr;: E'uD?-lnado el pr..ye~, modificado,
de reparación y .Mlplaaclón ele ,la cua-cuarleJ de Ca·
rabineroe ckl ~eltlO de Córcoles ,(Murcia), que V. E.
cuma ette Minieterio. con elCrito de 16. de di-
ciembre 6ltimO, el Rey .(q.D. 1'.) ha tenido a bien
aprobarlo y dl.poner que le ejecuten por ~stidn
dIrecta la. obra. que comprende, y cuyo presúpues·
to de 1••060 peteta. lerá cal'JO • los fondOl de
que di,polfe el Minl.t.rjo do Hacienda para est..
, ateacioaél.. . .
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
r deld.· efectol. Dios. guarde a V. E. mucb.. atila.
MadrJd l.' de mano de 1919.
MubCoIO
Selot CaplWi generd de la tereéra' l'egl6n'j
Seoor Director JOeral 'de CarlblDeroe.
I J" I 1
..;.----- -_ -..-------
© Ministerio de Defensa
- ,
----,--PENSIONES DE CRUCES
'C¡'CII14r. Excmo. Sr,: En vma de la iOltaDcja <Fe
tur_ a .. 'Mjnisterio -e~ Capitán general de la prbera
región ODn escrito de· 17 de octubre último, promo-
vida por ellOldado líceDciado D. Matla. Vilanova
Rubiol, en s6plica de que 'le sea al1JllleDtada la pen-
ai6a aueu a la cnn de tegUOda elese de. Ordeñ de
S~ .Fernando, q~e pollee;. y estaudG perfectamente
dellRida la petici6n recurrida en el'· tptgrafe cRle-
compen.....; letra t), apartado 4.0 de la Base 10.-
de la Je, ele 29'de )uaio de 1918 (C. L. nóm. (69).
por .el que 1a pen'" bCU¡ a la etIU de aegunda
caa.e de San Femaodo, par•.cabos e iDdividuOl de
tropa y marinena, lerá en lo sucesivo de 13· cuantfa
de 1.000 pe.etd, etI \'et: de la de 400 que aetes
tenia, ~l Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo infor-
mado por el Conlejo Supremo de Guerra y Marina.
se ha lervido acceder a lo solidtado por el recurrente,
con~i~ndo~ el aumento de la. expresadJ pensión y
debiendo abonáraele 'las difeI'CDCiAs, previa liquidaci6n,
de...,. de julio de 19.18, IN" la Intendencia Mi-
litar. de esta región en que reside el interesado. Es
asimismo la voluntad de S. M., que esta disposición
tenga car4cter general para cuantos se ~cuentren en
las OOIIdiciones del recurrente.
De real ordealo cfjgoa V. E. para su conocimiento
y demú dedos. Dw.;uame.a V. E. muchos aJiot•






EJrClDO. Sr.: El Rey (q. D. r.) le' ha .ervldo
aprobar l. comitiones de que V. E. di6 cUe.Dta a e.~
.Mlniaterlo ft 18 de OC:hlbre 6ltlmo, de.empetlada. ,n
el mes de septiembre anteriort "... el perfOlla1 COIJlIoÓptendldo en fa relaeM5n qlle4 • CDIltlnUICI6n le Insert"
que comlenla con ·D. Federico Mon~.r Cornet '1
. concluye oon D. AlfontO Jurado Barrio, lAeclar'ndolu
idemnfzable. con 101 beneilcla- que IIetialan 101 ar-
tf(ulo. del re,lameato que en la mi... se expresan,
modificado por, el apartado d) de la Bue 11." det la
ley de 29 de Junio ólthno (C. 1.;. n6m. 169)" •
De real orden lo ctiro a 1/. E. para 111 conocimiento
'/ fin._ consiguiente.. Dial parae a V. E. mw:bot
alot. Madrid 21 de entro d01919.\
DAKAIO BDDoua
Se_ CapJUn ra-al 4e la .exta regM5n.1
St60r IaterveDtDr lCiY8·de Guerra.. .,. Ma:rm. y. del
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1915 18 idem • ~i1'18 16 ldem •
·19tS 12ldem •
,t19a5 , ldem.,
ldelD .19151 30 It
-a91S¡ 11 ldem . 00
a91~t 30 ideaa • ~
a~~~, 7 idem. I
1918 6 ldem •




a91a 18 ideaa •
1918 7 idem.
1918 3 idem •
19I5,.30 ldem.
19a8 30 ideaa • 19a ~
lo9a81 30 ldem • 19J .~.
a918 30 ldem • a9 1
·1·19a5 30 ídem.. 19a
a9aa 30 ldem. 191
19'8 SO idem, a91 ~.
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latado ..a'or •• , ••••• IComllldaDte.ID. Federico ilion_el' Conaet. IOY 11 ampiona Paente de la Rcioa (Na..- Hadenda ~cuarteldel ,Slaebre.
0'- ( rra) ••••• • ... • •• • • • •• •• • Cruc:16jo, de aqu~aciu-
.... ... dad ..•..••.~ ••.••.••• ' ..
»CarlosArroyoGibel •••• ~ • 101 11 fistirCOllcllrsOtiro·····11 o4lidlm •
» Fidel Pradal:Valle ..... ~'. .. 10 1 11 lckm oo .'oo oo' • oo .... oo oo 1 !dem.
" lIIariano MaDeO RlIis •.••••• 10 1 1 de.... ••••••••• ••••• 1 adem •.
" Ricardo Zurlca~aJ ., de . . . .. .
Otaola •• ~ .•••~•••••••• JOJII • o ••• ~taDder•••••• ~ ••••• ••• d~m ••••.•••••••••••••
Ide••••••••••••••••• Otro ••••••.•• GrqorioVIlIaToloD •••••• 1.0J'1 de. ••• , Id :········ (dem •.• ·.•.••.·•• ••••·•••
Idem ••••••••••• , •••• Tenlellte ••• • P'rancllCo c.Iero Ru~ •. lO Y11 Idee.... dem .•••••••••••.•.••••• ,
Idem •••••.•• , • • • • • •• Capltua.•• ,.. "Angel Urriest$ G.ernaa.. •o 111 dem.... dem ••• o•• , •••••••..••.
Ide Teniente .•• • Luis I..6pes PaIld.-~ •••.•-. •• 10 y J I dem..... dem •••••••••••• •·••·••· dem ••••••• "•.••.•••••••
IdelD oo.oo Oko »Antonio lIIa~na aUd. , 10Y 11 deaa; IdeaD ,·.·,···,·· IdeDl ·oO
Idem Guip\1Jc:oa, $'3 ••• <Apltú •••••• Ra..ÓIl Saleta Gop•••••.•• 0 10Y 11 itoria •• SeD 5ebastib •• , ••••••. •• Id~m id. de san. SebastUa
Id Alt&es •• • • • »Marla.ao AreJll.p -.~reyJItCa. 10·" I ~ •••• I~.. ,. •.•..• ·••··•·•••• ldem ••• ",., ••••••••• ,·
Jdem .............. •r.. TeDte, m6d. • Juan .errera ltaatersa ••• :. 10' 11 Idem •••• Idem .••••.•••••• ••·••••• Idem .•••••••.•.•••• ·•••
R 'une SorbeS o . . _. .. . ' . Servicios de eec:olta deJt~ Cabo- .••••• ~: .~'. Teniente... • ValeDtlta Matoni Parra. •••• CaJ!itAn general 'de la Illdem,rect6n ••••••• , ••.•••••
Jdem •••••••.••••••••IOtro ••••••• "J* Mavarro 1I0ren& •• .•. dCIll ••'•• Ana ••• ; •.•.••..•••••• , aiatir concurso hlplco .••
Ideal................ • El m¡amo ••••••••••••.••.•:.. dem. •••• Valladolid •••••••.•• ··•·• IdeJXl •••••••••••••• •••••
Idcm !epalla. 7.· Id .•• ¡CaP, mM.... D. Nic:olú MartSDes Ritu~o.. deDi. o •• Paleada •••.•••••• ····,·· mparecer .ate la coml-S16D mina•••••.••••..
Jde Capltú ¡. • Alf01lIO GlltJúfes ele .. 11I- ; . . . .
pera 1 o:. ao, 11 listencia coac\lrIo blplC:<1
t Toaqula I.aallsasmendi. =.. 10.11 eaa. •••• Idear • .. ·· ,. (d~m oo ..
» Goalalo Sauce Gnicia••••.• 10 Yla deID •••• San Sebastl4D •••••.•.•••. Asa.teoc:ia~cQncurso tiro•.
" Abelardo ltauDapllel L6pa. IÓ 1 11 dem Ideal ,·····, ldem ••••• , •·••
» RaCael Vep .Wal<*ca ••.. 10 11 ~m:, .• Valladolid ••••••••••• ·••• AsisteDcia concursoblpic<I
• MaouellUco Oc:haraYiJ •••• 10' 1 atorll •. San sebaatUn. • • •• • • • • • •. ldem al concurso tiro Da-
dOMI ••••••••.•••••• j 3 ldcm •
Idem Talavera ••••••• ,Armero 1.-•• 1» Celeatino Gr0a6 Gaeaaba • . 16 aleada ~ Bur¡os •••••.., • • • • • • • • • •• Haccl3e CIliO de tres rrupos de ametrallador... S idem •
» Manuel Jforaka~ ••• 10 Y 11 to8a ,¡SaDtander............... Cobrar libraaüentoe • • • • • 2 ldem ,
» Satl1flÜDO F"" 1.aDda 10 1 1 deIIl •••• Ideal•••••••••.•••••••••• Idem .••.•••.••.•.• ·•••• 29 Ideal •
» J- Ortep Jurado 10 J 11 deID o .. , Datso ~ Cullodia de ~nad08e~ la
colonia del I:>ue.so ••••.
~ Rúael LUlla Pl..eacia 10' n ldelll lIldem •.••••.••••• ' .
" ~OaqUba IAco de 1.aDJolI ••• 10 III deal .•.• Idea '," .•••••••••.•••.•. ~dem••••• , •....• '.' •..•.
• oe6 de Hocea OlaUa. . • . • •• JO J II deID •••• lcIem ••••••••.••••• '. • • •• ldem •.•.•••••. ·••••••·•
t raDdKo c.lete Hcrcdia •• f. J 11 ctem •••• Ideal. •• • . • • • • • • • • . • • • . •• (dem., •••••• •••••••••••
» Cal1xto ~amlta Tejelro... 101 11 deIIl •••• Idem · •· o•. ldem...... • .
• Fraadlco Ludo BalaeJw •.•• ., II ......... 1deJD••••••••••••• ••••••• IdeDl .•. : ••••. ', .••.•• •···•
IcIe••••• ".'" ,1 ••••••• A1f~reJ • ,', ••
Idem •••••• , •• o•••••• TenlcDte .'.
Idem • •• . • • • • • • • • • ••• Subofidal .••
Idem •.•••••.•••••••• Alfbes ••••.
ea.. AI'onlO ,XIII ..... Tcnlcllte ...
Jlltendendarallo6.-rc"
Santofta ••••••••.•• Tenlcnte •••
1l.· b60. polldÓll •••• Otro • o •••••Rec. InC.- AndalDcla. 52 CapltiD.. ••
Idem ••••••••• 11 • • • •• TeDleate •••
Idem •••• • •• • . • •• • • •• Alf&es. ~ •••
Idem •••••••• : • ••• • •• Otro •.•••••
Idem •••••.••••.••••• Otro .•••••
Idem. ~.••.••••.••• ' •• Brlpda.••••
ldelD •••••••••••••••• Sarceato••••
R.e¡. IDC.· Cuenca, 17 • Capitú••.••
IdelD............... TeoleDte...
Idea •• II •••••••••••• Otro•••.•• tI














































"Ideal.·...... t" ...... 'ITCDieDte •••
Idem ••••• ~ • . • . • • • • •• Otro •••.••
Parque Art.a Burp... Coronel ....
n<:HA '1
.e.t'o I
,. ,. plbalpla .. ,. ..... I
.. • .... ...,. hIPr ' 00'-611 -"d4a 11 ===:=--=E
la....... DII ..... 011/ •• ' ... '.,II----~----,----- __ .--. - -I'--n~
.~. h.ta Aadaluda,5~ ta,¡u.;••. ~. D. L.i. Calftt s.ctc......... tafta.. ~'Sebutiú•••.•.•••. ·•• AsisUr concuno tiro..... 1 sebre. 1911
Idea •.•.•.••••••;. ••• .• Otro ••• 1"' •• a' lllcario Ba8coÍIes 'BicIaII'o.. .., l. 4aa •• 1" J4Iem: :.. • • •• Idem................... .• ldem. 191B
IdelD •• .-. "•••• ,' 1IrI ,. PoUml'dO·AadoiIl.· 11 ••••••• l. J 11 •••• Ideal ..•..•• 1" •••••••••••• Idcm................... l ldelD. 19 1•
Ideal •••••••••••• J• •• Te.iesate ••• D.~ Pate Gada ••••..••. 10 YII dem •••• SIIIItnder................ obrar libramiéntOl • • •• • I idem. 1918
¡. ,,_ IODado Co ' r ". Ua-A'_ ,.' " , . )S. ~"'l "~o . f rl:J:c:::J~~:e::1 . I lid I
l. rq....p. . .ree JDUClaDle. I ...~~ Luc:ara,. .••.• NY JI} t1h-.-':.I~."" ~.: .... ¡,...... ~ .. ~edra en el ~uattelde 13 ideal. 1911 30 em. 1911
, . r i ' (a~erl.... . . ... . . l
Idea ••.•••••••••••••• TaüCDle ••• • Manuel AdtalI6D,' . ,Canea. •• lO YII ••• ~ Ideal o IIdem n13 idem. 1911 30 Idem. 1911
, . o Formlr parte .ae la coml~
COIL- Art.- Sn 8e-- O' lA 1~;.)1 ai6n de rec:oaoclmiento idebdtUe.; "; tto. ~ ._Mlpd de.l. pq <mJ~.¿ 10J JIt<V' Santoila .••, !.:.... del material del u.- Ita 22 Idem. 1918 25 m. 1911
." .... .r tallón ArtUleria posici6n~'InI••~. 'J!.' C6mbdante.• Pi'aadaco Sb Illraellt!asWa 10111 ~ Idear Idem ,' 1u idem. 1911 25 idem. 1911
CSeíD VItor:ta.••.•••. ;. Capltú •••• • Vicente .(brea ylladariap. 10 J 11 tOrIL•. Logrolo................ econOClmiellto del mate
: " rial del 13.- rc¡imient I
" . ' . ArtllJeria li¡era........ I~ ldem. 1911 11 idelll. 191 1
Zo"a de redut.-·Jna.' ITerrela1sande SantanG". ~l Otro ....... I F6Hz Ojeda Valla......... - 10 Sebutl&............. sbUr al concurso de tire. 1 idera. 1911 11 idem. 191 1I
...... f... . ~ep.•••
Ideal t" Otro I ClritcO Raac. AJoeao :...o .•.• l4em ldem................... 1 idelll. 1,18 18 idem. 191 la
_. "Ideal ••••••••••••••.• Tenieate. •• • Cindido Fern&dea Diestro. 10 dem.... dem•••••••••••••••••••• ldelll .••.•..•• : .•••. ·•.•• 1 idem. 1915 llldCID. 1'1 1I
Idem Otro ••••••. • J0I611artfDCI GoadlCl..... 10 tander Ideal ldem.......... 1 idem. 1918 18 idem. 191 11
Idem •. ; ••.••••.••••• Otro....... I Antonio Parrcile Povecla •.. 10 dem •••. Torre1ave¡a.............. ondudr C'IIudalee....... 2 idem. 1911 2 Idem. 191 1
ZoIIfarech&t.-deButp Ca ~¡ J-- NIa PeiuIarlL. ....•ey 11 Burp.•• San Sebu\iln Asistir alconcurlOde tlroo 1 idem. 1915 l' idem. 19' l'
11.- rec. Art.aliJera de _ _. .}ormar~e del tribUDal1 •
c:ampda Velo l. ••• • FranQICo CouleD lIel_des 10 Y, 11 dea Madrid.................. de oposlClonee~ ve- 1 Idem. 1915 3· Idem. 191 30
. terinlrioa•• o•••.••••••
Idem T~n~e¡~.~.. • An.dr6s del, Val YNdilea. , •• lO Y I1 delll. '.•• Santander •.••. o.••••••.•• ~Sisti~al concurso de·tlro. 1 idem. 19.8 1 idem. 191!: 1
14e Velo 2••.••• t!'fo Gima Claendes •••.• 10Y 1 dem ••.. A.na. o Idem id. hlplco.......... 6idem. 19 111 12 Idem. 191
J
8' .,Ree.ln(.aSanMlrdal.44CaP~ ...... lia~oCaTe.taD1Garcú.... 10YII dem .... Sai2Sebutitn •• · ' Asbtiral concul1lO de tiro. 1 i4em • 1918 ISldem. 191 l.
IdeIa •••••••••••••••• Teniente. •. • LUIS de Ja Puente y López ,
1<' . .. ;. . ". HerecIia 10 Y 11 dem Idem................... ldem................... 1 idem. 1915 111 Idem. 191 . 1I
ldem leIltad, 30.... ~. Capith..... • J:mllio FerdnclélMartOl 10 YII Cdem •.•• Santaader YSan SebastiAno Tomar parte ealosconCuro
, sos de tiro en dich~ ~ .puntos............ .•• 1 idem. 1915 19 ldem. 191~119
I Jl>s6 Loroa ArCe 10Y lI~dem •••• Idem •••••••••.•.••.••.~dem................... 1 idem. 1918 18 idem. 191 18
t Francisco Orduila 1I0ral.' 10J 11 ldem •••• Idem dem .......•• o......... 1 idem. 19' IS idem. 191 11
• Aniceto Goadla Jl'ero4Dde& 10 YII [dem •••• Logroi1o..•.••.•••.•.• :.. econocer el materill de .:
. . 13.•regflllientomontado 14 idem. 1918 :11 Idem. 191 8
Interveacl6D Ic.' perra I • Teodoro Gual'ller 8elledictO 10Y 11 amplonl Itste1la Revistar el material de
acuartelamiento de Eso'l I I si Itella.................. 2~ idem .191 28 idem .1'91&
Hlc~r' entrega Il rllDO e1el
• J • J Hacienda del cuartel del l' . I I I I I















"'I.r.- BIIilá•••••• T~eDte.••• D. AdoUo Gutl&res Caldera... 2.4
Idem SubOtkial... • 'tOIDÚ Martfaea Burroe • . . . 16
.lDteadeacla Capltú••••. - YaDUel CorudIl Garda•••• 10Y 1
ídem ••••••••••.••• '.. ~lDodUlte. • Atilallo Lúaro SaJa' •••••,. 1011
la.....cMI •• o", ••• ~. ~ jICaPltb•••••








1918 29'~dem '1191~1 S
191& 3 idem. '91 •
.,.. 4 Ide.. °1 "'l ·
191813oll~cm '1 191. a r.
•
19181
;1.,.~ • l.... 01 .,.
"'. .6 Id... 0"" 11 ¡








191' S lebre. 1911
1918 18 idem. 191•
1918 30 idem. 1918






Logroilo. KsteUa •• " ••..••....• ·• ~oadUclrcaudales ' •• a' 3 liebre.
Idem ••. , San Sebastib. . . • . . . . . . . • si.tir al concurso de ti a idem •
tlDPJoDa PueDte la Reina, ........• Hacer eakega a Haciend. del cuartel del Crucifijo. a8 Idem •.ploDa EsteJla , , •••••;, •• , , , , .•• , Palllr la revista meDluala'
, " lervlcio de acuartela:"
,.,. . miento.,: ' . '~ 2JidCID •• Manuel n.~ Jlm&ea •••110 J IllIsaDtoila.. lsaftta~er ., .. , 'Irobrar Iibr le.atot.. • • • idem •• Pablo 8ilado BenalDda ••• 10 '1 tI\Bu~ ..15'" Sebaati4n . . ••• . . . . . •. Prac:ticar Ulll recoDoc~mlen .
. to •••• ~ •..••••.•••.• 2 adem •
lM'l'ChU a Puente la Rein~'. ' , , (NaYana), coa _'Jeto d, bic:er ellt~al ramo d• ...... aaaJo Kapd ... , ampIona Pueote J. ~eua. (Hayarra). HaoiendadelCuartel ~el 281ldem.. Cl"ucUijo, de dicba CIU-"'" . . ' dad ••••••.•••••• '••••
J-";.L.:. T' ' '.' '. ~Asiltir a 101 COJ'Curaol hH lid• _ r~)ial'redo ••• 10Y 1 , •••• rila. Jferrol J Vtgo •••..• t picos .• '•.••••. , •.... ,.( 1 cm •
• Ma-.erto erto lJArn 24 ' m ", ;. TaÍdJa " ~rondUdr caudales ....•• ~ 1 Idem••
• AlfoldO Beorlqlli Caaet • •. 1011 dem, , " San Sebutitn. . . . • . . . . . . • oblar part~ en el CODeur
• ' ' 10 de tiro'.• , ... ¡ • • • • • • • S Idem •
t AJloaeoJaHdo Barl'lo•• ;.•• ~~, tOS .. (Í'~L: .:.......'.'...... .', Asiatlr ilC~DCur~ blpko. 1 ldem •
'111Ii
11r:U~=====;:===-====1I .._--~-I'¡~-i.....__ ..-:-¡ ~I.~·o...~,
i ,.
rMuii~;(6.;" ;~i;); :If:~=::6ci:
-.e.. eaz. Al~a, ~..; IJ.-,:r...tnte '
.~ Cab.-,. ti •••• 't. . .t ••
a redat.· i r~a. ='.' . .,~lDplou •• :. ¡ ••••• Otro .••..••

















éIISIII S.... *&nrrI I.lIarIDa
... . ~. .~. , '
bnaOS
CirnJ., &ano. Sr.: Por la oPresldenda de e.te
Alto C..-po ., CCIa fecha de hor, te dice a la Di-
rece:i6a cenen! de la Deuda y Clase_ Pasivas, lo
que sigue ~ . -
cEa .irtDcl de las lacu~, conferidas a este
Coasejo SaplfmO por ley de '3 de enero de 190,4, ha
MOldado claaificar _ la aituac:Wo de retirado, coa
derecho al haber metllual que a cada WIll) le les se~
ftala, a Jos jefes. oficiales e iacllTidlloe' de tropa que
DISPOSIClONeI . ,figur~ en Ja siluiellte relacl6n, que da' principio
.. ti~ . seca.- de .........Lda........ con CI a~chivcro :a.~ de Qfid~1S Militar~,.D .. Ma~ano
.. 1 - JnIIIJ__ Cea .AlblUo y ternllaa con el. guardia CIvil hCeD<:Iad'p.
1. de .. ÓetIa.... CIIIIUaIeL ' I Donal'; Valdenebr() ~~reu.. ,
. ~' " Lo 'que de orden del Exano. Se,->r Presid~nte ~9IlIU"
nico a -v. E. para su conue:hn~ento y efectos. Dio.
guarde a V. E. muchos aftoso Madrid 28 de fe-




Excmo. Sr,: ,.El R,ey (q. ~,l g.) ha t~nido a b~
dilponer que por cl, Está1>lcelDilenta' cenh.l de In-
tendencia se efect6e la remesa dlJ ocho banderas na-
clo.le. p.r~,tdlflc~ ·mHltare'a 1I Puqos de bdeD-
ciencia' de·c.ata. de ",,~ .. _tiDadD. lela p¡rn
arpdttl ne<:e.lcbdel !del~rviclo.y .. do. res.....
... par. IlWltehft el llÜaimo re~SIo que _Ibkce
la real orden circular de 27 de diciembre de 1912(C. L': na 257k' ' , -
, De real orden lo digo • ~. E.' ~ra su conocimiento
y demú.~OI. Dio. guarde a V. E. much~ ••.
Madrid' l.- 4e mano de 1919. . " '
, 1 MuRoz Coeo
Se6ore. CapitAa general de la pfimera regi60 y ~
IIWlCIaDte cenenl d. Ceutl1. •
$etlorft latemmtor dril- de Gweiora '1 MariBa ., del
Protectorado en Marruec:OlI ., Director del ~











e" derecho a revistar de oOdo.
'cee dederec:bo al usodeaaUonae
r9l~OD••••••• Barcelon••••••••••
rUlO •••••••••• Lugo.·•••••...••••
:uatretollda o •• ValeDcIa _O •• O •• O ••
'arraIODa.•• O •• Tarraplla ••..•.••
adrid ........ Pag.ade la Dlrecdó
Ifal. de la Deuda
'1 Clases PaalVI•.
rce1oaa ••••••IBarce1011a o ..... o •••
lQOlbdrld ••••• o • o Pac.ade laDirecdóD
rraJ o de la Deud
'1 Clua ·Pasiva•.
iDa de Ebro o O' ZanIOla o o o o • o •••
bacete. , • • • •• Albacete •••••••••
ldJa. • •• • • •• •• C6d.ia •••.•••••••••
adrid •••.• o. o Pag.·delaDirecclóD
p-al. de la Deu
y Clua Paaivu~
dem •• o ••••• o o ~dem.. .. ..
Ide,ID • • • • • • • • •• Idem _•••
ataader ••••. SaDtander •• o .. o •••
vUla••••••••• Sevilla .' ••••••••• o
bacete •••• ~-•. AJbacete .:•••.• :. ~
ortel. ... • . • • •• Nayaria •••••••••.
.iU. ••.••••• Sevilla •••••.•••••
~". ••••• • •. Granada ••••••••••
BacI.loD' o. o _. BarceloDL:•••• o o ••
era de1Blda.oi Nsnita .•• o ••• o o.
" .loa.: •. ,. . ¡ • • daJoa ..
,~biillDilo •.••. HUeKa. ~ •••••• _f.
udaaDa. Bara-
caldo. • • • •• •• Vi.lcay••••.••••.••
ICSajm•••••••• Badajos•••••• , ••••
ucbeate •••••• V"leDcIa••••.•••••
'.riedo. •• • •• •• Oviedo •• f ••• " ••• ~
,4 •••••••• P'I.-delaDirecd6a
araJ. de la De
J Clues Puivu.
,übao••••••••• Viseaya .
Roquetas delVr Almena •..•.•••.
Barceloll'. • • . •• BarceloD' •.••••••
rnablaacl ••• o. Hue1va •••••••••••
ellebr6D o ••••• SalamaDca·. o •• o •••
'arra¡ODa •••• o Tarra¡oa•••••.•_.•
yamoD~ ...... Hue1va•••••••• , o
Itojar •••• o • o SOrla .•••••.•
Ü4tIlPU .11•
I marso •••
1 euero • o-
• Imano. o
.. 1 idem ....
• I idem .. _.
























1 mano. o o
I idem ....
1 dibre ••• o
I icIeID ••••
































u.a t --~ .0.'1'0. ....... .._ -
.-..... 1_ u c • .......,18 ,. ". __ -.&II ull
• i I I Dra1IIIMMIl
.........
.....• 011••••
• MaauerCaNl Loada ........ Awrl1lar pral ..... _ IDt.a militar ....
• J* RodrlCUeS Huben •••••• Otro ••••. _••••••• Iclem ••••••••• o
• }l'eUpe Astlprnla Sil( •• o ....... armero I.a ••••• IDfaDterla •••••.
• Fruc:Uco GoDdlesllartlDes•• Obrero ..eDtajado. ArtilIerla • o •••
Valelltfn BurlOl Palados •• _•• _. Cabo. o ••• , o •• __ •• Guardia Civil.••
Blu AsiD G.bA. .. • • . • •• • •• ••• Guardia dYillic.·•• Ideal ... _......
Maalle1 Alá P«!rel •••••••••• ~ .. ~ Otro .••• :~. "," '. '.•• Idct:- •.••.••••.•
Aatolllo AJyatel VIaII'·. • • • •• • • • • •• ~'J••• ••••• 1cIE::ia. .
.I,.eopol~o 4aw:a $(Dcba •••••• CIo.~ Id ~ ••• ~ Canbi.Deroa.. -•
J_o Al" Uf.te 0ii0 •. ~ . •• •. •.• Ideal ••••••••••
~o AyU. SlIÚa•.•••••••• Otro •••• . •••• •• . w-t .•...•••..
W"ndIc:o Alból CasaJIIs o •• o , 'o 0U0 •• , ••• ¡ • o o •• o ldeID o o •• o ••••
GM-.o·BlaDJaC"O rueJo •••••• Otro ••••••••••••• Id-. •.••..••••
"
EUlemo Cotrlna Duque. o ••••• Guardia d1'illd•••. Gurdia OYil ••
JlI8D c..Prats o Otro. o .. o • o •• o ••• w.. .
lIaatlel Cacharro CaltUlo •••••• Otro •••••• '. • •• • .•~ ••••••••••
-Ram6a~ Garda-Cal1'Wo" •.• Soldado id •. 11: • ......terfa••••••
• Mallael RodrfCUea SerrallO •• -10tr0 .- ICarabiDerc.s••••
» IDadlo Romero Macha. ••• Otro ••.••••••.•• _ Ideal .
» Mariano VW'I"" GU •••••• Otro ••.... o ••••• o Gaudla C1'i1 • o
·J* Cuenca Goll~ea ... o .. Alf&ea (Id.) ....... ldem ~ .........
• enaro-GalaDte P'ell~ •• o. o. o Qtro. o •••• o ••••• o CatahiDeros••••
» ~ ManID Ovledo ••• o. Otro ••••••• o o o'•• o Gaudla a1'i1 ••
D. MarlaDo Cea Albillo .••••••• Archh'ClO 2.· Ofician 1II1l••.•
• Earlque Aparlci Uuch .••••• ExooComaDdaate ••• CarabiDeros••••
• Leopoldo Oltra BeDI1'Ut ••• TCDleDte, pnlia.. Alabarderos•••.
• JOÑ CaN. PI .. .. TeD1CDte (IL It) Guardia OYil ..
• al1in HldaJlO Icte8lls .,..... Otro ••.•.••.••••• !de- •••• _•••••
Vláor Dloalalo liada. aNi&dril MI ••• GlIerdia Cftl .•
ADfoDlo ItatreUa Qulraatea •••• Cara'aiDero••••••. CarabiDerc». r ••
Rafael Dudla. Vicario • o • • • • • •• Otro Jic.. o ••• o • • •• ldem ••.•••.•••~~nDcoRoclrlCUea ••• o •• o. eualliaero .• o •••• Idem .••.o •••• o •
G.rcIa Garda •••••••-. .. Otro............. Idem •••.••••••





















MA.D~W.-~WfUlI J)&L D~ De U. Gua&l
Madrid,. de febrero'de 19i9.~P. O.-~.~eaen1 Secretario. Cal &rtlt.
"
u-. DOIU PO.'I'O . I
.. .. ,.- ¡-,............ .. UIDDCIU .....~.. ) .
~p1" -'9'·" .....~Jo T __.l'" N' .... __ M.a.la OblerftGlCMltl.0..... .v........
lila
I
ha..4.nIi...... "Del.............. 011. ... AAo B.....
- -
Dieto HidaJco DoDoso ••.•.•••. GIIU'dla drillic..:. G..nu.aYil .. 31 OJ 1 dibre•••• 191• ~.drid •••. ti •• PII.·deJa Dlrec:d6D
-
¡ni. de la Delicia,
YClases Puiva••ir* JlaeDO ACOlla ••••••• O" ••• Otro ........ ~ •••.• IcIeia."........... 31 OJ 1 iclem .... 1918 ~TÜla •••••••• ~vül••••••.. 11 ••
ructUOIO Mart1aea Sanie ••••• Otro.•.••••••••.•• .............. si :: 1 idea ••• 1911 tv'itoria ......... Alava •••• l" " •••(fre¡orto Mi(Uel S4eal •••••••. CarabJaeroid ••••• Carabillft'O&. ••• 31 I idem •••• 1918 ~~ Vicente de
~el bUver Mairaa .•••••.•• -, GlW'díá OYil .. Robres ••..• , WCroio••••••.•••GllIrd11 dnJ id •• o 31 01 1 ldem ••.• 191i S6Uu ••••••••• Baleerea ••.•••••••Lüaro Palomero amarl-. 1 •• ,. 000." ...•..•••• 1cIea.. ••••••• •• 1 31 OJ 1 iclem .... 1,111 Buf'IM .••.•••• Burgol •••..••.•.•Ir::R~ Revira .... J. el ..... Q9'0..;i •• ~ ••••••• J4e., '.•••••.••• 31 oJ I ideal .... 191& IAduDeta •••••• CMtd16n ••.••••••
ato a1deaebro P~rea •••••• 0\10- .. t. 16 ••• ".' •• ~ .......... 31 o.lI 1 Ilobre ••• 1". lFueDtetobl •••• Soría •• II III I l. l ••
...
F ..
:J(ñ"
-CD
...
o
Q.
CD
f>
en
l'
'p
J
v:
